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EN LA IGLESIA DE LA VICTORIA 
ñctos solemnes en honor 
de la Madre Carmen 
Como tenemos anunciado en nuestro 
número del día 2, hoy se verificará en 
la iglesia y convento de las Terciarias 
Franciscanas la función religiosa y ve-
lada necrológica que dicha Comunidad 
dedica a su Rda. M. Fundadora sor 
María del Carmen dei Niño jesús. 
Con objeto de asistir a los actos y 
dar realce y significación a la conme-
moración del 25.° aniversario de la 
muerte de la benemérita antequerana, 
ayer llegó el señor obispo de la dióce-
sis, limo. Sr, D. Manuel González Gar-
cía, acompañado de su paje don Fer-
nando Díaz Gelo, siendo recibido en la 
estación férrea por el elemento oficia! y 
banda de música, hospedándose en casa 
de doña Purificación Palma, viuda de 
Vidaurreta. 
Dicho prelado hará su entrada en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Victoria 
a las nueve y media, celebrándose se-
guidamente solemne misa y la impo-
sición del santo hábito a seis aspirantes. 
Por la tarde, a las cinco, se celebrará 
ia velada necrológica, que se sujetará 
al programa ya conocido, presidiéndola 
el señor obispo, quien tendrá a su de-
recha al alcalde, don Carlos Moreno; 
comandante militar, don Ramón Soma-
lo; juez de instrucción, don Agustín De-
nis; canónigo don Manuel Lumpié; re-
verendo padre guardián de Capuchinos, 
y el capellán don 4ntonio Pozo; y a su 
izquierda, el deán de la catedral de Má-
laga, don José Jiménez Camacho; el vi-
cario arcipreste, don José Moyano; el 
presbítero, don José Guerrero; reveren-
do padre ministro de los Trinitarios, y 
el diputado provincial don León Sa-
rraiiler; y en la que tomarán parte va-
rios ilustres señores eclesiásticos. A la 
terminación será la apertura de » Expo-
sición histórico-pedagógica de las casas 
de la Congregación, de cuya composi-
ción hemos dado ya idea y de la que 
en el número próximo harenVos deta-
llada reseña. 
Esta Exposición podrá ser visitada 
por las familias que lo deseen, (aunque 
no hayan recibido invitación por omi-
sión involuntaria), durante toda la se-
mana, de seis a ocho de ia tarde, hasta 
el domingo 23, inclusive, pudiéndose 
también verse, si no. fuese conveniente 
esa hora, de diez a doce de la mañana 
y de tres a cinco de la tarde. 
El lunes, a las diez (se ha diferido la 
hora al objeto de que puedan asistir 
los señores sacerdotes, una vez termi-
nadas sus ocupaciones respectivas en 
parroquias e iglesias), tendrá lugar en 
la misma iglesia, la solemne misa de 
funeral en sufragio por la madre Car-
men del Niño Jesús. 
En esta función religiosa se cantará 
la misa del maestro Ravanello, a toda 
orquesta, por los RR. PP. Trinitarios, 
y el responso, a cargo de los reveren-
dos padres Capuchinos, cantado por la 
Escuela Seráfica. 
Dado el piadoso objeto de estos 
aetos, los merecimientos de la venera-
ble Fundadora y las simpatías con que 
cuentan las RR. MM. Terciarias, por su 
obra educadora y caritativa, es de espe-
rar una numerosa concurrencia a los 
mismos, para que quede conmemorado 
con la mayor solemnidad y esplendor 
el aniversario. 
a cualquier hora que tenga disponible, 
puede ver en el escaparate del surtidí-
simo bazar de calzados de don Juan 
Alcaide, la máquina de escribir alemana 
TORPEDO. 
Se presenta desmontada, cosa que se 
consigue con sólo hacer girar una pa-
lanquea; facilitando esta operación ra-
pidísima el tener todo el interior a ia 




antes de comprar cualquier máquina. 
Mata chinches, pulgas, piojos 
y toda clase Ue insectos 
EN E L SIGLO XX 
Laboratorio municipal 
Dos aspectos principales dijimos en 
nuestro mal hilvanado primer artículo 
que habían de estudiarse en el Laborato-^ 
rio municipal.El higiénico de los alimen-
tos y el clínico. 
Higiene de los climentos.—La. vida 
exige una alimentación constante y de 
continuo suficiente. La necesidad de 
tomar alimento es para el hombre una 
potente fuerza impulsiva, y su instinto 
de conservación pasa por encima de 
todos los obstáculos de la ley; el hom-
bre no retrocede ni ante los asesinatos 
más crueles, ni siquiera ante la contra-
natural antropofaguía. 
Mas si la vida consiste, en último 
término, en una transformación química 
de las sustancias alimenticias bajo la 
acción del oxígeno introducido; en un 
continuo cambio de materia entre el 
ser y el medio; en una transformación 
incesante de energías derivadas inme-
diatamente de los alimentos o reservas 
de los tejidos para ser convertidos sin 
cesar en actos de esa misma vida, que 
recíprocamente supone un desgaste 
continuo de materia, se comprende 
fácilmente la necesidad suprema de los 
alimentos para sostener y conservar la 
vida, reparando las perdidas que el 
organismo experimenta por el mero 
hecho de vivir. 
Pero estas exigencias de vida las 
cumplen los alimentos por su cantidad 
y por su calidad. Si la cantidad es 
excesiva o defectuosa, el organismo 
enferma o muere. Si la calidad del 
alimento no responde a^ su composición 
normal, el organismo se altera hasta el 
punto de hacerse incompatible con la 
vida; es decir, que también desde este 
punto de vista los alimentos y los 11a-
madós condimentos no sólo son, para 
nosotros, medios de sostener la vida, 
sino que con demasiada frecuencia son 
fuente de enfermedad y de muerte. 
En innumerables casos forman las 
alteraciones disgestívas, determinadas 
por la cualidad anormal de los alimen-
tos, el punto de partida de las más 
graves afecciones. Esto ocurre en los 
casos de intoxicaciones con la carne, 
con los embutidos (botulismo), triqui-
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Accesorios, reparaciones y limpieza 
de toda clase de máquinas de coser. 
nosis, ergotismo, pelagra, diarreas esti-
vales, etc. 
La adulteración de los alimentos y 
condimentos es, en parte, autóctona; 
muchas sustancias entran en descom-
posición más o menos aparente, bajo 
la influencia de una humedad suficiente 
y de una temperatura apropiada; la 
carne se pudre; las legumbres se des-
componen, formándose productos más 
o menos tóxicos; e! pan y la fruta 
ofrecen con frecuencia mi buen medio 
de cultivo a los hongos que en ellos se 
desarrollan, impidiendo que puedan 
utilizarse como alimento. En otras 
ocasiones los parásitos invaden las 
sustancias alimenticias haciéndolas vehí-
culo propagador de terribles enferme-
dades, triquinosis, carbuncosis, tuber-
culosis, etc., etc. 
Mucho más frecuentes son las falsi-
ficaciones y sofisticaciones que merca-
deres sin conciencia hacen de los ali-
mentos con grave peligro para la salud 
pública. De aquí la necesidad de preve-
nirnos poniendo de manifiesto la cali-
dad de las substancias que se trata de' 
utilizar, de aquí la necesidad absoluta y 
la importancia que reviste su concien-
zuda inspección, y de aquí también la 
suprema urgencia de que el Estado 
prestara la atención debida a tan capital 
problema creando los laboratorios mu-
nicipales. 
La higiene pública ofrece rasgos de 
mancomún interés para cuantos se 
dedican a las cuestiones que tan direc-
tamente atañen a la sociedad, y la 
fuerza incontrastable de los hechos ha 
determinado que a la vez trabajen en 
los laboratorios del Estado y en los 
particulares, médicos, químicos y vete-
rinarios, triple columna sobre que 
descansan las nuevas conquistas de la 
ciencia de evitar las enfermedades. 
Mas la figura del veterinario higienis-
ta se destaca cuando se considera su 
función social. Forma en las avanzadas 
de la higiene pública, reconoce las ma-
terias alimenticias de que el hombre usa, 
da la voz de alerta si el enemigo está a 
la vista. La salud de sus semejantes 
pende de él, está encomendada a su 
pericia, y si enorme es la responsabili-
dad que contrae en esta sagrada misión, 
grandísima ha de ser también la gratitud 
de la sociedad para quien, exponiendo 
algunas veces la suya, salva la vida a los 
demás. Pudiera parecer exagerada esta 
afirmación; pero figúrese por un mo-
mento, el que lo dude, que está en un 
gabinete bacteriológico donde se culti-
va, por ejemplo, el virus rábico. ¿A qué 
se expone el profesor que practícalas 
inoculaciones? ¿No es hermosa la acción 
del hombre que manejando la muerte 
alcanza la vida de sus semejantes? 
Pasteurse rodeó en su inmortal obra 
de gran número de veterinarios; gran 
parte de sus descubrimientos fueron 
debidos a esa cohorte gloriosa de vete-
rinarios que se llamaron Chouveau, 
Bouley, Arloin^, Nocard, Toussaint, 
Cornevin, Thomas, etc., etc. 
Nada de particular tiene este hecho, 
pues siendo el animal doméstico múlti-
ples veces el factor primario de la infec-
ción (tuberculosis, muermo, actinomi-
cosis, carbunco, rabia, etc.) es iógico 
que-hayan sido los veterinarios los pri-
meros descubridores del germen pató-
geno. 
En ninguna sección del Laboratorio 
se impone más la alianza médica que 
en la higiene. Por igual compete a 
médicos, farmacéuticos y veterinarios. 
Comprendiéndolo así, el gran Pasteur 
formó el Comité de su célebre Instituto 
con hombres de las tres ramas: Duclaux, 
Nocard, Straux y Oraucher; alternando 
con Chamberland, Metchinicoff y Roux. 
FERNANDO DE OSUNA. 
Melilla 10-XI-1924 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
EL VERDADERO Y POPULAR 
Z A R A G O Z A N O 
PARA EL AÑO 1925. 
Está de venta en El Siglo XX 
E L C I E G O 
(CUENTO) 
Siempre, en todo tiempo, a despecho 
de la lluvia y de la nieve, estaba en 
aquella esquina el ciego. No proferia 
una sola palabra, pidiendo limosna |a 
monedo, que aquella noche dariaie de 
córner a los suyos. Permanecía siempre 
de pie, con una mano extendida, mudo, 
sin movimiento alguno: tan mudo corno 
la negativa de sus ojos, que ya perdie-
ron el briilo para siempre. 
La historia de su desgracia, no podía 
ser más breve y dolorosa. Mecánico 
electricista, un día que reparaba un 
cable de altísima tensión, fué sorpren-
dido por una descarga, que le dejó 
casi inútil, paralizado casi todo el cuer-
po y le robó la luz de sus ojos, que ya 
no se abririan para reír al pequeño. 
Desde entonces, la más negra mise-
ria se cernió sobre el hogar: ,su dulce 
hogar, que él había compartido con su 
compañera y que recogió los primeros 
chillidos dé sus hijos al nacer. 
La mujer, de la impresión, cayó en-
ferma, tanto, que no aseguraron su 
vida y ios cuatro chipiiines pidieron 
desde entonces pan, a! compás de los 
gemidos de su madre. 
Entonces él, partido el corazón, dis-
puesto a todo, antes que oír los an-
gustiosos gritos, se echó a la calle a 
pedir limosna, sonrojado; con la ver-
güenza impresa en el rostro, pero firme 
y decidido, con la sana unción del que 
cumple un deber. 
Unos dias recogía algo. Entonces 
aquel día comían. Había pan. Otros no 
recogía nada absolutamente. Entonces 
la noche larga, angustiosamente larga, 
sufriendo horriblemente al ver a sus 
hijitos llorar, porque no tenían nada 
que llevarse a la boca. 
Aquella noche como de costumbre 
permaneció hasta cerca de las once en 
aquella esquina. Ni una perra siquiera 
habían dejado caer en sus manos. Pen-
saba angustiosamente en la posibilidad, 
de que aquella noche fuese de tortura 
como la anterior, en la que no había 
podido llevar ni media libreta de pan 
siquiera. Cuando eran éstas sus refle-
xiones, sentía rugir violentamente su 
ser y alterarse su razón. ¡Ah, si él tu-
viera buenos brazos y sus ojos pose-
yeran la agudeza que antes disfrutaren! 
De seguro que *ho pasarían las cosas 
asi. ¿Pero no había un Dios justiciero, 
que remedie su mal? ¡Si lo hay!—le 
decía una voz interior, pero otra voz 
más fuerte: la voz de su corazón, que 
le demostraba la triste realidad, venía 
a hacerle caer en un acceso de furia. 
Recordaba entonces a su mujer, tendida 
en ef misero jergón, abrasándose con-
tinuamente en caleetura, y a sus hijos, 
tendiéndole las manos y diciéndole. 
«¿Traes hoy pan, papaíto?> Entonces 
quería apretar sus puños, pero el só'o 
instinto de querer moverlos, le demos-
traban su imposibilidad, haciéndole 
comprender que sus manos, aquellas 
manos tan honradas, sólo podrían ya 
tenderse para suplicar una limosna. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
De repente un grupo de jovenzuelos 
se le ha acercado alborotando y riendo. 
Uno de ellos, le ha dejado caer en la 
maro una moneda. Entonces murmura 
un ¡Dios se lo pague, hermano! 
La voz de su socorredor se ha dejado 
o'u, diciéndole: 
— ¡Oiga! Tenga cuidado, que es una 
peseta. ¡No le vayan a éngañar! 
Rápidamente, con el tacto peculiar 
de los ciegos, ha pasado sus dedos por 
la moneda y ha podido comprobar como 
es en efecto. Y su voz se pierde enton-
ces en la noche, diciendo fervorosa-
meníe: ¡Gracias, caballero! 
El grupo se ha alejado, y empieza a 
soplar uri viento frío, que hace temblar 
y enmudecer.Pero él ni tiembla, ni tiene 
frío. En aquel instante piensa en que 
sus hijitos tienen pan aquella noche. 
Se ha separado de la esquina y echa 
a andar tacteando la pared. Mientras 
anda se va diciendo interiormente. ¡Una 
peseta! Con ella compraré un pan. Ya 
son sesenta céntimos. Una pastilla de 
chocolate para el pechiquín, diez. Ya 
son setenta, y los treinta restantes los 
compraré de aquella bebida para que 
mi mujercita no tosa. Dichoso sea el 
que me la ha dado. Gracias a él, esta 
noche mis hijos no gritarán pidiendo 
pan y ella no toserá tanto y se pondrá 
buena. 
De pronto se detiene. Ha llegado a 
la tahona. Desde allí percibe el olor de 
los panecillos y de los bollos acabados 
de salir de! horno. Este grato aroma le 
hace estremecer, ¡Hacía tanto tiempo 
que no comía! 
Con paso tembloroso llega ante el 
mostrador y pide un pan. Un instante 
después lo tiene entre sus manos. Saca 
entonces la peseta y se la da a! taho-
nero y queda esperando ios cuarenta 
céntimos de vuelta. 
Entonces, a los pocos momentos oye 
una voz que le increpa furioso: ¿Pero 
que es ésto? Esta peseta es falsa, sabe 
usted, falsa, y viene a ver si me la pue-
de pasar. ¡Traiga el pan y váyase! 
¡Santo Dios! ¿Qué és ésto? ¡La peseta 
falsa! ¿Se había burlado de él aquel 
joven? ¡Imposible! Pero no puede du-
darlo. Ha sentido una mano que le 
arrebata el pan: aquel pan con que 
pensó acallar el hambre que atenaza a 
sus hijos. ¡Adiós para siempre todo lo 
que él se forjó! Sus hijos seguirán pi-
diendo pan y su mujer volverá a toser 
desgarradoramente. 
Y entonces,roto, destrozado, rindién-
dose en la lucha, se ha entregado a una 
desesperación interior, y de sus ojos, 
de sus pobres ojos, que ruedan descon-
soladamente en sus cuencas, sin luz, 
sin expresión, ha caído una lágrima que 
ha venido a ocultarse entre los andrajos 
de su vestimenta. 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
Málaga y Noviembre de V/2.4. 
" 1 3 „ 
Semanario festivo. 
10 céntimos 
Blsncos y de Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la cons t rucc ión y eban i s t e r í a . 
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Luis de Vclázqucz, 5. — MÁLAGA 
Agente en Aníequcra: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
iotas gara míauina 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
13 milímetros ancho, 
En calidad superior las vende F. Muñoz-
ñ L fl M U E R T E 
Vén a mi, Muerte olvidada 
humilde como sombría 
ven, que mi alma te ansia 
y no por que esté apenada: 
el dolor, ¡oh Muerte amada, 
no es en mí quien te ha llamad© 
pues desahogarme ha dejado 
con llanto que al pecho diera 
y que a mis ojos saliera 
para borrar mi pecado... 
Muéveme, Muerte, a llamarte 
tanto desagradecido 
el engaño y el olvido 
que me hacen venerarte; 
porque, si olvido, encontrarte 
puedo, y en gran opulencia 
no es extraño por la ausencia 
que de entendimiento tienes, 
pero, que olviden ¡ay! quienes 
dicen tienen experiencia... 
Grata es la vida que sigo 
ya que amo todas sus dichas 
y no temo sus desdichas, 
al contrario, las bendigo; 
más con todo no consigo 
odiarte al ver que en tu vida 
no se olvida, no se olvida 
como aqui; ¡oh!, no te asombres 
todo lo olvidan los hombres 
hasta su vida, su vida... 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Llévame a tu antro, Muerte, 
donde yo olvide el olvido 
porque ello nunca he podido 
en esta vida sin suerte; 
llévame, que creo más muerte 
ésta que vida llamamos, 
pues que a sabienda olvidamos 
y a sabienda nos olvidan, 
llévame allá do no anidan 
los odios que aquí anidamos... 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
Málaga 28-10-24. 
Petición de una laureada 
Llega a nosotros la noticia de que 
por la esposa del teniente de Infantería 
don Baldomcro Martínez Pedraja, dado 
por desaparecido en Africa, se ha pre-
sentado solicitud de la cruz laureada 
de San Fernando, a que parece haberse 
hecho acreedor dicho oficial por su 
actuación en la operación militar en 
que desapareció, el día 18 de Septiem-
bre último. 
Según se desprende de diversos re-
latos, el teniente Martínez salió con 
treinta hombres, entre áscaris de su 
mejala y harca amiga, con los que cons-
tituyó la externa vanguardia de la co-
lumna del teniente coronel Fiscer, des-
alojando de las primeras piedras que 
encontraron a un grupo de cabüeflos 
y continuando el avance hasta la cús-
pide del monte, donde dejó un puesto; 
en este avance resultó herido en el 
pecho, a pesar de lo cual prosiguió 
animando a su gente, llegando a luchar 
cuerpo a cuerpo con el enemigo. Su 
fuerza tuvo nuevé bajas. Más tarde, el 
comandante Mendoza le ordenó se 
apoderara de otras piedras, donde se 
hallaban perapetados muchos moros, y 
sin cuidarse de su herida marchó re-
sueltamente a cumplir la orden, vién-
dose obligado a hacer uso de la pistola, 
pues su fuerza, impresionada por la 
violencia del fuego enemigo, vacilaba 
en avanzar, recibiendo en este nuevo 
avance otro balazo en la cara, quedan-
do en muy grave estado, A partir de 
este momento las referencias son ya 
confusas, debido a que el combate ad-
quirió inusitada violencia, por lo que 
se ignora la suerte que corriere el he-
roico oficial, que figura como desapa-
recido. 
Como desgraciadamente no quedan 
esperanzas de hallarle vivo, y de todas 
maneras su heroico comportamiento y 
valentía son dignos del mayor encomio, 
al mismo tiempo que significamos a la 
atribulada familia nuestra participación 
en su duelo, deseamos vivamente se 
le otorgue la preciada recompensa en 
premio a su sacrificio por la Patria. 
La mejor revista para los niños y niñas 
P E L E L E 
Vale 201 céntimos, en El Siglo XX. 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Moreno F. de Rodas, 
y asisten los señores Rojas Arreses, 
Rojas Pérez, Bores Romero y Moreno 
Ramírez. 
Apruébase el acta de la anterior y la 
inclusión en ella de varias cuentas. 
Se dió cuenta da no haberse formu-
lado reclamaciones al padrón de vehí-
culos, acordándose proceder a la co-
branza del primer trimestre. 
Se leyó la relación de nichos venci-
dos que presenta el oficial del nego-
ciado del Cementerio, acordándose con-
ceder el plazo de dos meses para pago 
de permanencias. 
Sobre una instancia de don Francisco 
Javier Muñoz, que solicita la rebaja de 
la cuota sobre inquilinato que le ha 
sido impuesta, se acordó de conformi-
dad con lo solicitado. 
Se tomó nota de la solicitud presen-
tada por don José León Sánchez-Ga-
rrido, que interesa ocupación en las 
oficinas municipales. 
Se acordó contribuir con 750 pesetas 
a los gastos que origine la reparación de 
las calles del anejo de Cartaojal. 
Se dió conformidad sobre aumentar 
la póliza de seguros de edificios muni-
cipales. 
Se acordó el cese del empleado de 
arbitrios Francisco Acedo Trujillo. 
Leyóse carta del doctor don Juan 
Rosado, dando las gracias por el acuer-
do de adquisición de cuatro ejemplares 
de su obra «Higiene social». 
Se acordó someter al Ayuntamiento 
en pleno la ponencia del señor Rojas 
Pérez sobre alumbrado público. 
También se acordó adherirse al ho-
menaje proyectado en memoria de la 
madre sor María del Carmen del Niño 
Jesús, con motivo del XXV aniversario 
de su fallecimiento. 
Vista la carta presentada por el abo-
gado don Antonio de Luna Rodríguez, 
en la que por motivos de salud renun-
cia a seguir interviniendo en el asunto 
de propios de Cuevas, la Comisión, 
lamentando mucho las causas que mo-
tivan la renuncia, acordó aceptar ésta, y 
designar en substitución del señor Luna, 
a don Adolfo Pérez Gascón. 
La sesión terminó seguidamente. 
PROQRflirm 
que ejecutará la banda de música en 
la calle del Infante, hoy domingo, de 
ocho a diez de la noche. 
Pasodoble «Paco Cámara», por 
J. Ortega. 
Tango argentino «Alcorta», por 
J. Ortega. 
Fantasía «Los leones de Castilla», 
por Serrano. 
Habanera «Frutos», por J. Ortega. 







C A S A B E R D U l 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 pías. 
Abrigos « « 40 « 
Pellizas « « 15 « 
Gabardinas « « 90 « 
Trajes a medida « 50 « 
Abrigos « « 75 « 
Gabardinas « « 120 « 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
S E C C I O N DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de articulas a menos de la mitad 
de su valor, si quiere vestir bien y barato, visite 
E R D 
IMWIi II lili llllllllll 
"La Unión,, de Sevilla 
A continuación insertamos parte de la 
crónica que nuestro compañero Pepe 
Muñoz Burgos ha publicado en dicho 
diario sevillano, la semana última: 
...»La vida local se halla en esta época 
en plena actividad y auge. De una parte, 
se ha comenzado ya la recolección de 
aceituna, reclutándose para tales faenas 
buen número de familias enteras, que 
se desplazan hacia la vega y aun se salen 
del término, metiéndose por tierras de 
Sevilla y Córdoba. A diario se ven los 
pintorescos carros en los que se amon-
tona el ajuar familiar, compuesto de 
camas, líos de ropa y muebles, y sobre 
la elevada carga de los vehículos, las 
hembras y los muchachos se agarran 
para no caer, y al monótono balanceo 
de la marcha acompasan cánticos y r i -
sas, con que distraen el cansancio del 
viaje. 
Por otra parte, el movimiento indus-
trial de la ciudad, tan importante, como 
es sabido, se multiplica en esta tempo-
rada extraordinariamente, por ser estos 
tres meses de fin de año los dedicados 
a producir el famoso y exquisito man-
tecado de Antequera, y los no menos 
celebrados alfajores y roscos. Multitud 
de fábricas han surgido en estos últimos 
años, y en ellas se emplean unos cen-
tenares de muchachas—además de los 
obreros para las faenas rudas,—las cua-
les realizan las delicadas operaciones de 
moldearlos y liarlos y prepararles para 
su envase y exportación. 
Gracias a esta abundancia de trabajo, 
la vida local se desenvuelve normalmen-
te. Claro que, en cambio, se agudiza un 
problema de carácter doméstico: el de 
la servidumbre, por la cantidad de mu-
chachas empleadas en las fábricas, ya 
que en general prefieren ese trabajo, 
por su mejor remuneración»... 
D. E. P. A . 
UA SEÑORA 
r [armen SíBEtiez-Miflirei 
Viuda de Quintana 
Falleció el día 14 de los corrientes, 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición apostólica. 
Sus desconsolados hijos, hijos po-
líticos, nietos, hermanos, hermanos 
políticos y demás familia, 
Ruegan a sus amigos la en-
comienden a Dios N, S. y se 
dignen asistir al funeral, que 
por el eterno descanso de su 
alma se celebrará el miércoles 
19, a las nueve, en la Iglesia 
Parroquial de San Pedro, por 
lo que les vivirán agradecidos. 
para bufete 
para bolsil lo 
mmaoaws B a i l l y - B a i l l i e r e 
venta M la libraría «El Sigl* XX». 
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(CUENTO) 
Levantóse Pepe Montesinos, dejando 
sobre el mármol de la mesa el importe 
de !a cerveza que acababa de tomar y 
salió de «La Cosmopolita» al encuentro 
de varios amigos que muy animada-
mente venían charlando. 
Marcharon juntos. Eran las ocho de 
ia noche, hora en que más animada 
suele estar la calle Larios; pasaron por 
ella, sintiendo el placer de ver a las 
muchachas que volvían de ne^eav, 
donde revolviendo trapos se creyeron 
que con aquéllos quizás estarían más 
codiciables, sin pensar que su mayor 
atractivo era la fragancia de sus cuerpos 
de mujer en flor. 
Hablaban joviales los amigos de Pe-
pe. Todos eran jóvenes y distinguidos, 
poseían la alegría que reinara antaño 
en las carátulas de un Rabelais que 
creara el glotón Gargantúa o de un 
Brantome, abate escéptico y libertino, o 
tal vez un crédulo, que las más escabro-
sas aventuras de princesas casquivanas 
ingenuamente sabía relatar. 
Algo frivolamente también, Emilio 
Rivero mezclaba una disquisición sobre 
cualquier punto artístico de música o 
pintura con la cómica historia de algu-
na atrocidad que inocentemente soltara 
alguna niña que fuera una belleza digna 
de que en su homenaje se rindieran la 
pluma y el cincel y fuera inmortalizada 
airosa en las páginas de ideal de un 
vate o en delicada figulina, tallada en 
jaspe no más blanco que su cuerpo, 
que transmieran siglos enteros la emo-
ción que un artista sintiera ante una 
hermosura que, como la de una rosa, 
el tiempo no tardó en marchitar. 
Otro muchacho, Jaime, contó su últi-
ma fechoría, consistente en que yendo 
a la caza de conejos, involuntariamente 
tuvo el «acierto» de matar el mejor 
perro del amigo que tuvo la luminosa 
idea de invitarle. Paráronse en la calle 
de la Bolsa para despedirse de Manolo 
Aguirre, que se quedaba en su casa, 
cuando por la acera pasaron tres niñas 
lindísimas. Dos de ellas vestidas de 
luto; una de rasgados ojos con labios 
muy rojos, en forma de corazón como 
los muy pintados que «mademoiselle 
Frivolidad» puso de moda en París y 
un lunar como nido de amorcillos ju-
guetones en una mejilla; la otra, de 
correctísimo perfil y de formas armó-
nicas y esbeltas; entre ambas, una mu-
chacha vestida de azul con sombrero 
escarlata, muy hermosa, con dorada 
melena cortada y ojos muy azules, casi 
grises y un poco bobos, y cimbreña 
cintura. 
—¿Quiénes son?—preguntó Monte-
sinos a López, simpático abogado en 
ciernes. 
—La de enmedío es una de las de 
Pedroso y las que van con ella, las de 
Rubio. No se te ocurra decirlas nada, 
uee anaa viene (a mamá con 'a mayor 
y el novio. 
En efecto, distante sólo unos metros 
se acercaba una señora, acompañada 
¡ O T O ñ O i 
¿Qué quiere el ; uoño 
que baja en silencio 
por el alto monte 
con paso ligero?... 
Al pasar, con un soplo de muerte 
va dejando los árboles muertos... 
Y ved cómo caen 
las hojas al suelo... 
Y ved cómo inclinan 
llorando las vides sus largos sarmien-
(tos... 
Y el nidal que en mi alegre ventana 
resonaba con gratos gorjeos 
¡ha quedado mudo, 
está ya desierto... 
¿Qué quiere el Otoño 
que baja en silencio 
por el alto monte 
con paso ligero?... 
A robarme sin duda se acerca 
los verdes rosales de mi jardín bello... 
Cerraré las puertas 
para que su aliento 
no hiele las flores 
que dan a mi alma dulzuras de cielo... 
Bellas rosas blancas, azucenas tiernas, 
jazmines nevados de mis jazmineros, 
nardos y alhelíes, pintados claveles, 
dormid esta noche vuestro blando sueño 
porque ya he cerrado 
las puertas de hierro 
para que no entre 
y os hiele el Otoño que llega en silencio. 
F. G. DE CÓRDOBA 
por una chiquilla preciosa que contes-
taba secamente a un muchacho, pálido, 
muy chupado, que parecía casi trans-
parente. Se les notaba que tenían algún 
altercado que con un fútil motivo había 
suscitado ella para tener un pretexto 
con que iniciar un coqueteo que al 
pobre chico le estaba haciendo sudar 
la gota negra. 
Aguirre, que estaba ya subiendo la 
escalera, volvióse al umbral para verlas. 
—Deben de ir a su casa; viven en el 
seis—dijo.—Pero, jno!, fijaros entr«n 
en la farmacia. Sin duda, van a comprar 
un reconstituyente para Ricardo, que 
le hace mucha falta, ¡ventajas de tener 
una novia tan bonita cómo esa! 
La curiosidad se apoderó de todos 
los amigos, que sintieron al unísono el 
deseo de enterarse de qué tónico se 
valdría aquel novio tan enclenque para 
que las relaciones no le fueran «mor-
tales de necesidad». 
Se asomaron a la puerta de la botica 
y sorprendidos vieron que todas las 
niñas se estaban pesando en una bás-
cula automática. 
—¡Ay, que bien!—decía la de 
droso—he adelgazado medio kilo, 
que no pierdo la linea a este paso. 
—Yo en cambio tengo mucha pena. 
He engordado sesenta gramos. ¡No sé 
que hacer!, tomo mucho té, hago una 
atrocidad de ejercicio, me doy baños 
de dos horas y...—dijo bajito al oído 
de su mamá—le doy unos berrinches 
formidables a Ricardo a ver si es ver-
dad que las penas me adelgazan. 
Pe-
veo 
— Anda niña, pues si no logras adel-
gazar con los disgustos que le das a tu 
novio,no lo consigues con nada. Verdad 
es, que tú te quedas tan fresca y quien 
se los lleva es él; mira cómo se está 
quedando. ¡Ricardito, haga el favor de 
pesarse usted también! 
Obedeció y vió que había perdido 
cuatro kilos. 
—¡Hija de mi alma!—suspiró la pobre 
señora asustada—sigue con tu plan 
curativo, que me parece que te quedas 
?in novio por «liquidación*. 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA 
E L S I G L O X X 
Esta librería tiene la exclusiva en ésta 
de varias importantes editoriales españo-
las e internacionales; recibe constante-
mente las últimas novedades bibliógráfi-
cas y sirve cuantos libros se le encarguen. 
En sus escaparates exhibe toda clase 
de obras técnicas, científicas, literarias, 
populares, infantiles y escolares; catálo-
gos de modas, revistas varias, etc. 
Vea también sus secciones de objetos 
de escritorio, libros rayados, artículos re-
ligiosos, material escolar, entretenimien-
tos infantiles, géneros varios y especial-
mente su sección de papelería, en la que 
tiene siempre extenso surtido de papeles 
de cartas, sobres, etc. 
Precios económicos y calidades inme-
jorables. 
O b r a s de actual idad: 
"La ciencia misteriosa de los faraones", por ei 
abate T. Moreux, director del Observato-
rio del Bourges.—6 ptas. 
"Lo bueno y lo malo que se ha dicho del amor, 
de las mujeres y del matrimonio", por L. 
Hernáiz.—5 ptas. 
"Alas y garras", por Marcelino Domingo.— 
4 ptas. 
"Escenas de la vida moderna", cuentos y diá-
logos, por E. Gómez de Baqueio (Andre-
nio).—2 ptas. 
"El camino del rey", novela, por Carlos 
Recolín.—5 ptas. 
"Bestias, hombres, dioses,,; por F. Ossendow-
ski.—...Y todo esto es una cosa vista, v i -
vida, fotografiada, con ün talento sin igual... 
Es una ráfaga de lo desconocido que embria-
ga y aterra, que nos azota brutalmente en 
pleno rostro y trae a nuestros cerebros un 
mundo inesperado y una humanidad inquie-
tante de infernales reflejos.—5 pesetas. 
P a r a escr ib ir car tas 
Haced que vuestro pensamiento llegue 
galanamente a la amada, con lo que po-
dréis cantar victoria. Estos libros ense-
ñan el difícil y bello arfe de expresar el 
amor. 
"Epistolario de amor."—2 ptas. 
"Cartas amorosas."—60 céntimos. 
"El secretario de los amantes o El libro 
de los enamorados."—85 céntimos. 
La carta es el documento más expresi-
vo, pero más difícil. Todo cuanto de atra-
yente tiene una carta bien redactada, re-
avlta ÜPtestrbií: o mal l«7Í«O ¡Cuán-
tas veces se pierden amores, riquezas, ho-
nores y amistades por escribirse cartas 
en forma obscura o incorrecta! 
"Manual epistolar", para toda clase de 
cartas.—2.50 ptas. 
"El arte de escribir cartas".—1,50 ptas. 
" Estilo de cartas".—1.25 ptas. 
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LETRAS DE LUTO 
Ha dejado de existir el anciano pres-
bítero don José Barón Morlat. 
Su avanzada edad (ha muerto a los 
89 años) y la falta de la vista le tenían 
privado de ejercer su sagrado ministe-
rio desde hace años, durante los cuales 
ha padecido achacosa enfermedad. 
Dios haya recogido el alma de su 
virtuoso sacerdote. 
Reciba su familia el testimonio de 
nuestro pesar. 
En una finca inmediata a Archidona, 
donde tenía su residencia, ha fallecido 
Ta señora doña María del Pilar Alarcón 
López, viuda de Escobar. (D. E. P), 
A sus hermanos y demás familia en-
viamos nuestro más sentido pésame. 
A edad avanzada, ha dejado de existir 
doña Carmen Sánchez-Garrido Moreno, 
viuda de Quintana, (E, P, D.) 
Damos el pésame a su familia, en 
especial a sus hijos, nuestros amigos 
don Juan y don Diego Quintana Sán-
chez-Garrido. 
También falleció, anteayer tarde,el in-
dustrial don José Acedo Jiménez, que 
durante bastantes años ejercía de sa-
cristán en la iglesia de las Recoletas. 
Descanse en paz, y reciba su viuda 
y demás parientes la expresión de nues-
tro duelo. 
DE V1A|E 
Regresó a San Roque, nuestro amigo 
don Joaquín Muñoz Vilches. 
Pasa unos días en ésta, don Alfonso 
García Valdecasas, venido de Granada, 
Después de acompañar hasta Madrid 
a su señora madre doña Teresa Carrera, 
de García Berdoy, ha regresado don 
José García Carrera. 
También ha regresado de Madrid, 
don Bernardo Laude Alvarez. 
Ha marchado a La Roda, por breve 
permiso, el teniente coronel don Ramón 
Somalo. 
Con motivo de la fiesta religiosa de 
hoy, han venido el limo. Sr. D. José 
Jiménez Camacho y nuestro paisano el 
muy ilustre señor don Manuel Lumpié 
León, deán y canónigo de la catedral 
de Málaga, respectivamente. 
Para Madrid y otros puntos marcha-
ron el lunes don Isidro Ramos Gaitero 
y nuestro estimado compañero en la 
Prensa, don Manuel León Sorzano, que 
regresarán hoy, probablemente. 
Ha marchado a Olot, al objeto de 
posesionarse de su nuevo destino, nues-
tro buen amigo don José Blázquez 
Bores. 
Ha venido a ésta, procedente de! re-
gimiento de Ceuta, y destinado a pres-
tar sus servicios en la Mayoría de este 
regimiento de Reserva núm. 19, el sub-
oficial don Antonio Troya González. 
TOMA DE DICHOS 
Anoche se celebró la toma de dichos 
de la señorita Dolores Tapia Navas y 
el rico labrador de Cuevas Bajas don 
Carlos Artacho Artacho. 
La boda se verificará el día 14 del 
próximo Diciembre. 
LAS CÉDULAS PERSONALES 
Para recordatorio de las personas que 
aun no hayan recogido sus respectivas 
cédulas, avisamos que el plazo para 
obtenerlas sin recargo termina el pró-
ximo día 20. 
LAS CONTRIBUCIONES 
E! segundo plazo de cobranza volun-
taria de las contribuciones por rús-
tica, urbana, industrial, etc., es durante 
los días 26 al 30 del corriente. 
TRIBUNALES 
En este Juzgado de primera instancia 
se tramita una denuncia por malversa-
ción de fondos contra el anterior Ayun-
tamiento del Valle de Aldalajís. 
También se incoa sumario por estafa 
de dos becerros a Francisco Pinto Mu-
ñoz, por Joaquín Martínez. 
Otro, por hurto de una burra a Fran-
cisco Mesa Sánchez, el 20 de Septiem-
bre, de la haza Montelargo de los Car-
vajales, en Humilladero. 
Otro, contra Diego Sancho Luque, 
por falsedad y estafa. 
PÉRDIDA 
de un llavero, conteniendo varias llaves 
pequeñas. 
Pueden entregarlo en esta Redacción. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de No-
viembre, 125 modelos diferentes de 
trajes, abrigos y sombreros, para seño-
ra y niño; 25 dibujos de labores a 
tamaño de ejecución; reparte un patrón 
«trazado de 10 modelos de trajes y abri-
gos de los contenidos en la sección 
gráfica, y publica trabajos literarios de 
F. Aznar Navarro, Melchora Herrero, 
Antonio Valera de Bernabé, etc., recetas 
y curiosidades. 
Pidan número de muestra y boletín 
de suscripción a la Administración de 
«La Moda Elegante Ilustrada», Precia-
dos, 46. Madrid. 
¿QireY.fBstir É p t e y telo? 
Como propaganda y sólo por este mes, 
puede encargarse en la sastrería CASA 
BERDÚN, un magnifico traje de pura lana 
confeccionado a medida, en 
S E X E I S I T A R E I S E X A S ; 
Género de gran calidad e inmejorable 
resultado. 
Garantizamos que por el metro de lana 
aplicado a estos trajes, le cobran en cual-
quier otro establecimiento, 25 pesetas. 
DENUNCIAS 
Por no tener la tablilla de precios 
ordenada, en sus casillas respectivas, 
han sido denunciadas las vendedoras 
de plaza de Abastos, María Solís Alcai-
de, Remedios Gutiérrez Gálvez y Do-
lores C^rmona Diez. 
¡POCOS DÍAS DURÓ! 
La competencia establecida por un 
nuevo fabricante de pan sirvió para que 
el indispensable artículo bajara a 45 
céntimos durante esta semana, con gran 
regocijo del pueblo consumidor. 
Pero desgraciadamente, según parece, 
de los conciliábulos y arreglos entre 
los industriales del ramo contendientes 
ha salido la terminación de la bicoca 
que disfrutábamos, quedando restable-
cida la normalidad del precio de 55 
céntimos, con tendencia al alza. 
ESCÁNDALO E INSULTOS 
Los vecinos de la cuesta de San Judas 
Rafael Carrillo Jurado, Socorro Osuna 
Alvarez y Purificación Carrillo Real se 
enzarzaron en quimera, dirigiéndose 
insultos y promoviendo escándalo, en 
la noche del día 12. 
Del suceso se ha pasado el parte co-
rrespondiente. 
SE ALQUILA 
en el día, el piso principal de la casa 
Trinidad de Rojas, núm. 33, en 105 
pesetas mensuales. 
Razón en »La Fin del Mundo». 
LOS FUTBOLISTAS 
son los hombres que aspiran a la re-
constitución de su pueblo procurando 
fortalecer sus músculos en los distintos 
movimientos que ocasiona el popular 
deporte, pero no advierten que un 
exceso de fatiga puede enervar sus fuer-
zas y debilitar su cuerpo. Cuando se 
nota este cansancio, hay que atajarlo y 
vigorizar el organismo debilitado con 
un buen tónico que le ponga de nuevo 
en condiciones de lucha. F.l remedio 
más eficaz para combatir la anemia y el 
empobrecimiento de la sangre, es sin 
duda alguna el ya famoso reconstitu-
yente Jarabe de Hipofosfitos Salud,apro-
bado por la Real Academia de Medici-
na, y que cuenta con 34 años de exis-
tencia. 
UNA NIÑA CAE A UN POZO 
El jueves ocurrió un suceso en casa 
de nuestro amigo el maestro carpintero 
don José Sánchez, en calle Diego Pon-
ce, que por verdadero milagro no tuvo 
consecuencias mortales. 
Una niña, de seis años, hija de dicho 
industrial, al rehuir de una chispa sal-
tada de la lumbre, tuvo la desgracia de 
caer en el pozo que estaba abierto en 
el suelo, sin brocal, logrando instinti-
vamente cogerse al tubo de la bomba 
de extracción de aguas. 
La madre y la criada, a pesar de la 
impresión que les produjo la caída de 
la niña, hicieron los mayores esfuerzos 
por darle alcance con las manos, pues 
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el agua está a poca profundidad, pero 
la bastante para que no pudieran co-
gerla. En esta situación, fué avisado el 
padre, que estaba en su taller, acudien-
do algunos vecinos, y no teniendo otro 
modo de salvar a su hija, dada la es-
trechez del pozo, entró en él de cabeza, 
mientras le sujetaban de los pies otras 
personas, logrando así llegar a coger a 
la niña, que salió ilesa, y sin otro dafio 
que el remojón y el cansancio por el 
largo esfuerzo hecho al mantenerse 
sujeta al tubo. 
La madre, en cambio, además de la 
fuerte impresión sufrida está en delica-
do estado, pues a consecuencia del 
esfuerzo hecho al tratar de alcanzar a 
su hija, se le han saltado los puntos 
de reciente operación. 
Al par que lamentamos el suceso, 
tenemos que congratularnos de que no 
haya tenido fatales consecuencias. 
SALÓN RODAS 
Hoy, a las siete y media de la noche, 
se proyectará en este salón la bonita 
película, en cuatro partes, titulada «Lulú 
la domadora», y los episodios séptimo 
y octavo de la gran serie francesa «La 
reina de la luz». 
Probablemente, en esta semana de-
butarán las dos grandes atracciones del 
teatro Vital Aza, de Málaga, Conchita 
Utrera, bailarina y cancionista,, y Ara-
celi Bárcena, bella y simpática cuple-
tista de gran éxito. 
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BUEN HUMOR 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Un criado muy bruto, pero muy fiel, 
se encontró un billete de cinco duros en 
el suelo cuando hacía la limpieza, y se 
apresuró a entregárselo a su amo. 
—¡Muy bien!—le dijo éste.—En pre-
mio a tu honradez, quédate con el bi-
llete. 
Pocos días después, perdió el amo una 
sortija de oro, y, cansado de buscarla, le 
preguntó al criado si la había visto. 
—Sí, señor,-—contestó éste—, pero me 
la había guardado, en premio a mi hon-
radez. 
* * 
Una viuda inconsolable dice a su cria-
da, mientras ésta le servía la comida: 
—¡No tengo apetito! 
—Coma V. estas chuletas, señora. 
—No; son de cerdo, y me recuerdan 
demasiado al difunto. 
It^J5 fe Wi * fe? "'•i ' • . \- * * 
—¿Qué estoy pálido?... Como que llevo 
tres noches sin poder pegar los ojos. 
- ¿ Y por qué no ves al médico? 
—¡Imposible! Hace ocho días me pasó 
la cuenta... y eso es precisamente lo que 
no me deja dormir. 
Estatuto Municipal 
Anotado convenientemente para su mayor 
comprensión. 
Precio: 2 pesetas. 
De ven i» «n la librería «El Siflle XX». 
E L M E J O R D E L O S C H O C O L A T E S 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
D E V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
caliioios de Molas 
i Lingerle de París; ^ropa blanca para 
señor/, y niños). 
Juno, 58 páginas, todas ellas de ele-
gantes modelos señora y niños. 
Parisiana, vistosísimo álbum de gran-
des modas. 
Elite; últimos modelos de la más alta 
novedad. 
La femme chic; álbum para niños, con 
multitud de hojas en colores. 
TTlodes d'enfants; una gran variedad 
de modelos de suma elegancia. 
L'enfant; selecta colección, con pági-
nas en colores. 
Les enfants, les Patrons Favoris; pági-
nas en colores, infinidad de mo-
delos y ropa blanca. 
Tíos enfants, modelos, adornos, som-
breros, etc., etc. elegantes todos. 
La moda futura, (mensual), selección 
de modelos para damas. 
La Moda Ideal, (mensual), modelos va-
rios para señora, con una página 
dedicada a niños, 
Weidons Ladíes, (mensual), contiene 
un patrón gratuito. 
La wrale Mode, (mensual), dentro de lo 
económico, es un catálogo de 
los más elegantes. 
Variado surtido en catálogos de 
adornos de casa: recibidor, dormi-
torios, mesas, etc., etc.; así como 
también para blusones de punto, 
bordados, etc., etc. 
D E VENTA EN «EL SIGLO XX» 
DIB 
Hay que c o n v e n c e r s e que 
para s o m b r e r o s y gorras 
en la S o m b r e r e r í a de 
R A F A E L N U E V O 
E s t e p a , 3 3 
R e a l i z a c i ó n todos los d í a s 
festivos. 
Más barato, nadie. 
t o m a í -inca u 
En el Círculo de la Unión Mercantil, 
de Madrid, dió el jueves una conferen-
cia el ilustre jurisconsulto don Francisco 
Bergamín, invitado por dicha entidad 
para inaugurar una serie de conferen-
cias. 
De los conceptos que el orador ex-
puso sobre la libertad, la propiedad y 
la sociabilidad, en párrafos de gran 
elocueneia y dan'sina doctrina, vamos 
a reproducir algunos interesantísimos, 
que pudieran titularse, parafraseando 
al señor Bergamín, «El peligro de que 
los propietarios aumenten los enemigos 
que ya tienen». 
«Los valores que integran la Casa 
Comercial pueden ser todos objeto de 
herencia, de contratos, y nada se opone 
a que sean inscritos, en cuyo caso se 
les da la necesaria personalidad jurídica. 
Se me dirá que toda esta nueva fase del 
Derecho puede ser alterada por una di-
ligencia de desahucio; pero habré de 
oponer la esperanza de que los propie-
tarios se den cuenta de que estamos 
muy lejos de los tiempos en que el De-
recho romano otorgaba al propietario 
derecho a usar y abusar de sus bienes, 
como lo estamos de la frase de Alfonso 
el Sabio, para el cual el propietario tenía 
derecho a disponer de lo suyo, pero su-
jetándose a lo que Dios dispone y a lo 
que manda la ley. Todo está demasiado 
lejos, y es llegada la hora de que el pro-
pietario se dé cuenta de que debe con-
ceder algo, antes de que se produzcan 
acontecimientos que le obliguen a ma-
yores sacrificios. 
La ley reconoce a los inquilinos de 
lo§ locales comerciales, en caso de cam-
bio de dueño, el derecho de tanteo y 
retracto; pero es poco aún. Los propie-
tarios deberán estimar peligroso para 
todos el seguir una conducta encami-
nada a aumentar los enemigos que ya 
tienen. 
Terminó el señor Bergamín, diciendo 
que él, por encima de ciertos pesimis-
mos, justificables acaso, tenía una com-
pleta fe en t i porvenir de España, y es-
taba seguro de que si por el momento 
aparecía amodorrada y privada de liber-
tad, pasaría esta especie de catalepsia, y 
un día se alzaría pujante y fuerte. ¿Qué 
será preciso que ocurra para esto? 
¡Quién sabel Acaso, como Lázaro, Es-
paña sólo espera escuchar la voz que le 
diga: «¡Levántate y anda!» 
No será admitido ningún trabajo, amqué 
Haya de str publicado con seudónimo, si na 
viené firmado por su tutor. 
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S A S T R E R I A G A R C I A 
E s t a C a s a hace s a b e r a s u distinguida cl ientela, que ha recibido un 
extenso surtido en PAÑERÍA para la temporada de o t o ñ o e invierno, 
a prec ios sumamente reducidos . 
C a l l e del Rey, 6. A N T E Q U E R A 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco^ 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo . . . . . . 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos 6.40 
Bolsas de cinco kilos 10 — « 
E S T A N C O D E L A P L A Z A D E S A N S E B A S T I A N 
P A R A E S T A T E M P O R A D A 
Los mejores C A L Z A D O S de gran moda, a 
precios desconocidos por su BARATURA en 
E L P O R ¥ f : N I R = 
Infante D. Fernando , y 





CONSERVAS DE FRUTAS 
Y DE PESCADO 
GLAXO 
f VINO MOSTELLE (zumo de uva) 
^ JAMONES : SALCHICHONES 
QUESO BOLA : MANCHEGO 
VINOS : LICORES 
Afticulos todos de 1.a calidad. 
Piecios sin competencia. 
ESTEPA, 102—ANTEQUERA. 
Teléfono 112:Servicio a domicilio 
i 
Ghoeolates SAN ANDRÉS 
Los cñocolates SIN flPES están eíaDorados eos sujeción a la ü. 0. de 23 de {Qarzo de 1922. 
F ó r m u l a autor izada por el Laboratorio Q u í m i c o M u n i c i p a l de M a d r i d . 
De venta en LA ESTRELLA y en otros establecimientos 
T e l é f o n o 124. 
l A R M O L I S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s de todas c la se s . 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de Rafael Baeza pna 
M A L A G A 
SOCIEDAD ESPÍOÜ DEL mWMl T U D O R 
BATERÍAS DE ACUMULADORES PARA AUTOMÓVILES 
y RADIOTELEFONÍA 
Venta exclusiya: FRANCISCO ORTEGA 
EL SOL 0B ANTEQUERA — Pinina 9.t 
ANTEQUERANOS QUE VALEN 
«Facultades», en su sitio 
El «Majestuuso> llegó a la plaza 
madrileña. El pasado 21 de Septiem-
bre, confirmó su alternativa y quedó 
proclamado lo que es; primerísima 
figura del toreo. Ya no cabe discusión. 
«Falta verlo otra vez con el toro 
bravo, supuesto le vimos con dos bue-
yes de carreta», afirman los aficionados 
exigentes, y nosotros preguntamos: 
¿Para qué? ¿Quién no adivinó en sus 
lances majestuosos lo sobrenatural de 
estos tiempos y la justeza de un arte 
nuevo, porque es personalisimo? 
«Facultades»—afirman ciertos revis-
teros—es la elegancia de Gaona y me-
jor que Chicuelo; es Lagartijo, con lo 
excelente de Guerrita; es Fuentes, con 
el dominio de Joselito. «Facultades», 
es... ¡El Majestuoso! Un pozo de cien-
cia taurina, un enviado por las alturas 
para hacer prosélitos. 
«Facultades» es toda la tauromaquia 
adaptada a un estilo nuevo... 
No cabe compararle con nadie, por-
que lo es todo... Hasta mata con deli-
cadeza. No luce en este instante la 
conjunción de fiera y hombre, como 
los demás; hunde el acero en los morri-
llos, con tal cuidado, que más que ma-
tar,parece que se preocupa de pintar una 
estocada... Pintados son sus pares de 
banderillas; ningún pintor, con la calma 
que da el tiempo y la tranquilidad que 
proporciona la falta de peligro, podrá 
arrancar a sus pinceles la exacta perfec-
ción de las preparaciones que hace el 
«Majestuoso» ante los toros de cinco 
años con arrobas y pitones. Es una 
escultura que anda y no teme el cho-
que con la fiera. 
Los enamorados del arte puro, sentí-
mes tal sensación, que tememos ver 
nuevamente a «Facultades», por si éste, 
en su nueva actuación, se preocupara 
más de complacer a cierto público de 
galería, que de repetir sus maravillosas 
suertes del toreo... 
El «Majestuoso», demostró que las 
broncas épicas, las convierte en silen-
cios de ansiedad; dijéramos que habla 
toreando, con lengua mágica, y que los 
espectadores contienen la respiración 
por temor de no escuchar todas las 
palabras. 
Mucho tiempo estuvo «Facultades» 
esperando su alternativa en la plaza 
madrileña. Siempre sonreía cuando 
alguno, más enterado que bueno, le 
dejaba caer esas palabras tan rectilíneas 
al corazón, esas palabras que a los 
toreros a destajo, los confunden y enar-
decen, esas palabras de: «Los empresa-
rios te han puesto valla de bronce y 
no podrás pasarla». Sonreía y con 
razón; el bronce es domado por manos 
artísticas y hasta se le puede convertir 
en instrumentos de campanarios; y 
efectivamente, del bronce que le pusie-
ron en su camino, «Facultades» ha 
moldeado campanas que tocan a triun-
fo... a triunfo y a rebato... Por lo menos, 
las empresas corren de un lado para 
GRAN B A R A T O D E C A L Z A D O 
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
L o s mejores 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
s f m . « t e 
MANUEL YERGARA NIEBLAS 
café-Bestanrant-Galíe infante D. Fernanío. 
Jua rliofiz 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Facultad de Medicina de Madrid 
U t a s : de 9 M i de 2 a 6 
en calle Trinidad de Rojas, 34 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA D E ABEJA (Litútgica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LA GRIMA; 
VELAS D E TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
Ventas al por mayor y menor 
JüftNGñRCÍft MARMOL 
Calle del Río, 2,- (esquina a Cta. de Zapateros) 
DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANfEROS 
HOfttN GONZALEZ FONSEM 
/AÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles. Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
otro para hacerle firmar los contratos 
de las ferias del año venidero. 
«Facultades», está en su sitio. Su 
éxito en la plaza de Madrid ha engala-
nado la fiesta... Bendigamos el arte del 
toreo, condensado en el cuerpo recorta-
do de «Facultades>, el majestuoso. 
(De «Castilla Gráfica».) 
FISIOLOGÍA FUNCIONAL 
Teoría de la respiración 
En la respiración propiamente dicha, 
no hay más que una disociación de los 
gases anhídrido carbónico y oxigeno, 
que respectivamente se separan en 
cierta cantidad de la sangre y del aire, 
constituyendo un cambio de gases, 
a través de las paredes de los capilares 
sanguíneos en las vesículas pulmonares. 
Las fuerzas físicas en virtud de las 
que penetra el oxígeno y sale el anhí-
drido carbónico, son principalmente la 
difusión y la osmosis, favorecidas por 
la diferencia de tensión de estos gases, 
entre la que tiene en los capilares san-
guíneos y en las vesículas pulmonares. 
Por difusión, el oxígeno del aire 
inspirado, una vez en los pulmones, va 
descendiendo y mezclándose con el 
aire en ellos existente, hasta llegar a 
las vesículas, donde se establecen a 
través de las paredes de los finísimos 
capilares que se reparten por la mem-
brana, que las forma, dos corrientes 
osmóticas, por una de ellas penetra en 
los vasos el oxígeno y oxida la hemo-
globina (principio introgenado que da 
color a la sangre) de los glóbulos rojos, 
al propio tiempo que, por ta otra, el 
anhldrico carbónico sale de la sangre y 
se mezcla con el aire que la espiración 
ha de arrojar lejos del organismo, que-
dando la sangre venosa convertida en 
arterial. 
La marcha en la economía animal del 
oxígeno y del anhdirido carbónico, en 
sus relaciones con la respiración, tanto 
pulmonar corno interna, es la siguiente: 
Por la respiración interna, los tejidos 
toman oxígeno y exhalan anhídrido 
carbónico: la sangre venosa lleva a los 
pulmones el anhídrido carbónico, y en 
los pulmones mediante la respiración 
pulmonar entra en la sangre oxígeno y 
sale anhídrido carbónico, el aire espi-
rado se lo lleva, el aire atmosférico 
inspirado lleva el oxígeno que ha de 
entrar en la sangre, a los pulmones y 
de éstos a los tejidos—en sangre arte-
rial—el oxígeno que recibió del aire. 
De aquí la importancia de que en 
todo recinto cerrado haya renovación 
del aire, para que éste no pierda el 
oxígeno y aumente la cantidad de 
anhídrido carbónico, tan perjudicial 
para la vida. 
En cada inspiración penetran 500 cen-
tígrados de aire, pasando por los pul-
mones, en cada hora 500 litros y en las 
veinticuatro del día 12.000 litros. 
No se devuelven los origínales, ni aceren 
de ellos se sostiene correspondencia. 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Dia 17.—Sres. hijos de don Jerónimo 
Sanloialla, por sus padres. 
Dia i 8.—Sres. hijos de don José 
Acedo, por sus padres. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Dia 19. —D.a Caialina Drorncéns, por 
sus difuntos. 
DIA 20.—D. José del Pozo Herrera, 
por su esposa doña Remedios Casaus. 
Dia21.—D.a Otaüna Díomcéns, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Días 22 y 23.—D.a Carmen Aguirre, 
de Uribe, por sus difuntos. 
I N T E R E S A N T E 
Primorosas placas de hierro esmaltado 
para automóviles y anuncios de estable-
cimientos; sellos de caucho y metal, folia-
dores y fechadores, en trabajos los más 
perfectos y económicos. 
Se reciben encargos en calle Aguarden-
teros, número 8, telefono 175. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José María de ios Remedios Moreno 
de Rojas, Francisco Pérez Avila, José 
Ortiz Jiménez, María de los Dolores 
Castillo Morales, José Palomino Oleas, 
Juana Melero Martín, Teresa Rodríguez 
Conejo, Ana Paradas Olmedo, Socorro 
Baeza de la Vega, Vicente Martínez 
Martín, Rosario Pérez Durán, Antonio 
Madrona Ríos, Manuel Muñoz Zamo-
rano, José Hidalgo González, Francisco 
Sánchez Pedresa. 
Varones, 8.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Remedios Romero Martín, 24 anos; 
Miguel Muñoz Madrigal, 13 años; José 
Somosierras Toro, 1 año; José Barón 
Morlat, 89 años; Manuel Corbacho 
Fuentes, 40 años; Antonio Navarro Mé-
rida, 64 años; María Aranda Martín, 23 
años; Doloies Flores Hidalgo, 4 meses; 
Francisco Portillo Martínez, 33 años; 
José Torres Luque,74 años. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . . 15 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Cristóbal Estrada García, con Josefa 
Soria Ramírez; Antoniu Berrocal More-
no, con Dolores López Caballero; An-
tonio Soto Moreno, con Dolores Sán-
chez de la Cruz. 
Industriales, Gomeroiantes, Profesionales 
¿Quieren vender mucho y ahorrar dinero? 
Adopten nuestro sistema: es el más práctico. Anuncios eficaces, de posi-
tivos resultados inmediatos, en los más importantes diarios y revistas de 
todas las regiones de España. Grandes combinaciones muy económicas. 
Tarifas especiales. Importantes descuentos. Por el precio de una se insertan 
en tres, cinco, siete y más publicaciones. 
O F I C I N A T É C N I C A D E P U B L I C I D A D 
Directoi: D. FRANCISCO TRIGUEROS ENGELMO-Escritor. 
Mogjas, 4. ANDujAR. — Agencia en MADRID. 
Suplicamos a aquelios periódicos que no nos hayan remitido tarifas y con-
diciones, lo hagan a la mayor brevedad, para pasarles órdenes seguidamente. 
no usad más que la 
E$ la 5e mejores rejultáSoj. IIQyylll|Q OuL 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a de la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L DÍAZ ÍÑIQUEZ. 
E L ESMERADO TRABAJO DE LA IMPRENTA « E L S I G L O X X > 
ES LA GARANTIA DE SU CREDITO 
O 'JT O 1^ E> I > I O O 
0*1 I^O^ K> QXJ K> A 
Fijamente el día 21 de todos los meses, en el HOTEL COLÓN, 
recibirá consulta en Antequera este afamado Ortopédico de 
Madrid, calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
— - ~ P iernas y B r a z o s Artif iciales — 
Las perfecciones más grandes" producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o pies torcidos; parálisis, tumores blancos. 
— F a j a s E l á s t i c a s para s e ñ o r a y cabal lero 
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
Medias E l á s t i c a s para var i ce s y l lagas — 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
Examen, graduación y acomodación de la vista. 
" —— C o c h e s para n i ñ o s y p a r a l í t i c o s — -
Creadores del Coj ín Hemiar io Pr im, tratamiento ideal 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS. 
Todos los meses, sin variar fecha, nuestro eminente especialista recibirá 
consulta completamente gratis, en 
ANTEQUERA, el 21, Hotel Colón; consulta de 3 a 6. 
GRANADA, el 19, Hotel Victoria consulta de 9 a 5. 
LO]A, el 20, Hotel La Española; consulta de 3 a 6. 
MÁLAGA, el 22 y 23, Hotel Simón; consulta de 3 a 5 y de 9 a 12. 
